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Homenaje a
JUAN RAMÚN JIMNEZ
El día 30 de noviembre último or-
ganizado por ia Sección de Literatura
tuvo lugar el merecido homenaje a
J uan Ramón Jiménez, Premio Nobel
de Literatura. E1 acto corrió a cargo
del catedrático de Litcratura del Irzsti-
tuto «Gaudí», D. Joaquín Saura quin
desarrolló el tema: «La trayectoria lí-
rica de Juan Ramón Jiménez» en una
rnagístral disertación que debido a su
iuterés hemos querido publicar, aun-
que extractada, en esta Revista. La
conferencia del Sr. Saura fué comple-
mentada con un recital poético de di-
versos poemas del homenajeado que
fueron recitados por io.s componentes
del ÀuIa de Declamación: María Bo-
net, Josefina Verduras, •Jaïme .Àguadé,
Francisco Mailafré, José M. Rebull,
Enrique Virgïli y la propïa directora
del Àula D. »
 Avelina Briansó de Ma-
riné. E1 salón de actos resultó insu-
flciente para albergar el numerosísimo
público asistente. La sesión fué presi-
dida por D. Enrique Àguadé, Presi-
dente del Centro de Lectura, D. José
Ortín, Director del Instituto «Gaudí»,
Rvdo. Enrique Doménech, profesor de
dicho Instituto, D. Buenaventura Va-
llespinosa, Presidente de la Sección de
Literatura, D.a Àvelina Briansó de
Mariné, Directora del Àula de Decla-
mación y por el vocal seccional don
Jaime Capdevila.
E1 Presidente de la Sección de Lite-
ratura abrió la sesión con unas pala-
ras alusivas a la trascendencia del
acto que se iba. a celebrar.
